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ABSTRAK
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kemiskinan, pendidikan dan kesehatan dalam rangka
kajian model sistem kesejahteraan sosial (Social Security System) Persfektif Akuntansi (Studi Empiris
pada Provinsi Sulawesi Selatan). Terbitnya Undang-Undang (UU) No 40 tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu hasil bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan
masyarakat. Akuntansi sebagai ilmu kemasyarakatan,  dituntut untuk dapat menciptakan mekanisme
kesejahteraan sosial. Salah satu mekanisme yang utama adalah sistem kesejahteraan sosial atau yang
dikenal social security system. Penelitian ini menggunakan sampel hasil survai penduduk anggota rumah
tangga yang tersebar di seluruh propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan grounded
exploratory research yang berupaya untuk menggali bentuk yang sesuai dengan sistem kesejahteraan di
provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat akan makanan
lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran akan non makanan. Selain itu, tingkat kesejahteraan sosial
masyarakat meningkat, dimana tingkat pengeluaran untuk pendidikan lebih besar dari tingkat pengeluaran
untuk kesehatan dan tingkat pengeluaran untuk kebutuhan makanan,  pendidikan dan kesehatan pada ke
12 kabupaten/kota adalah berbeda antara satu dengan yang lain.
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ABSTRACT
This research aims to analyze the poverty, education, and health in social security system model based on
accounting perspective (Empirical Study on South Sulawesi Province). Issued Law No. 40 for 2004
regarding National Social Security System is one of attention from government about sosial security.
Accounting as a social science deserves to create social security mechanisms. One of the crucial
mechanism is social security system. This research is a grounded exploratory research which attempts to
explore forms based on social security system. By using inhabitant of house hold as the sample of survey
in South Sample Province,  the result shows that social expenditure on food is higher than on non-food. In
addition, the level of social security system increases which the expenditure level for education is greater
than the expenditure level for health and food necessary, education, and health at twelve districts to be
different each other.
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